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Presentación
El Departamento de Bioética de la Universidad 
El Bosque presenta a la comunidad académica 
y a la sociedad interesada el volumen 11(3) de 
la Revista Colombiana de Bioética, número es-
pecial que recoge diversos trabajos producidos 
por investigadores asociados al Departamento 
de Bioética de la Universidad El Bosque. El vo-
lumen se compone de los trabajos presentados 
durante el XXII Seminario Internacional de 
Bioética: Bioética, Desarrollo humano y Sentido 
de la vida, realizado en la Universidad El Bos-
que, en Bogotá, los días 19 y 20 de agosto de 
2016, y del artículo derivado de tesis doctoral 
del investigador Santiago Henao.
ARTÍCULOS
En “10 años del Doctorado en Bioética de la 
Universidad El Bosque” se presentan los aspectos 
generales del Doctorado en Bioética, cuya trayec-
toria y compromiso misional ha contribuido a 
la consolidación de una comunidad académica 
activa e influyente en el contexto nacional e 
internacional.
ESTUDIO DE CASO
En “La bioética: factor de desarrollo humano”, la 
doctora Constanza Ovalle presenta el estudio de 
un caso de la metodología de análisis y discusión 
bioética a partir del cine, en el que se trabajan 
los conflictos bioéticos relacionados con un caso 
XXY. La metodología bioética se presenta como 
una herramienta fundamental en el desarrollo 
humano, pues promueve la discusión equilibrada 
y la construcción de nuevas ciudadanías, además 
de interpelar críticamente las instituciones y 
servicios relacionados con la calidad de vida. 
Su artículo plantea discusiones de interés para 
quienes estudien diversidades sexuales, servicios 
de salud y pedagogías.
ARTÍCULO DE REFLEXIÓN
Gloria Omaira Bautista escribe “Bioética y De-
rechos Humanos: acceso humanitario a los ser-
vicios de salud, acceso a la vida y al desarrollo 
humano, en el pos acuerdo: ¿Qué está en juego 
para la Misión Médica en las regiones apartadas?”, 
vinculado a su tesis doctoral. En el trabajo ofrece 
una minuciosa discusión sobre la Misión Médica 
y los retos que enfrenta en el escenario del pos-
acuerdo colombiano. A partir de la Declaración 
Universal de Bioética y Derechos Humanos, 
la autora examina los aspectos bioéticos en el 
análisis de la crisis humanitaria en la región 
del Catatumbo, y propone discusiones de gran 
interés para la coyuntura colombiana.
ENSAYOS
Francy Hollminn Salas presenta en su texto “La 
bioética, una razón para ver la vida con otros 
ojos” una reflexión sobre el lugar que la bioética 
tiene en las maneras de pensar y vivir la vida, 
de evaluar el desarrollo humano y construir 
una sociedad más justa. El lugar de la bioética 
en la Universidad se resalta y analiza, haciendo 
un énfasis en sus potencias transformadoras de 
las sociedades. El ensayo vincula los conceptos 
de desarrollo, calidad de vida y bioética, y hace 
un llamado a transformar las formas de ver el 
mundo desde la bioética.
En “BIOÉTICA, BIODIVERSIDAD Y DESA-
RROLLO HUMANO EN LA CIUDAD DE 
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BOGOTÁ D.C.: Reflexión a partir de crite-
rios bioéticos para la resolución de conflictos 
 ambientales”, Viviana Osorno Acosta lleva a cabo 
una discusión sobre los conflictos bioéticos entre 
el desarrollo urbano y la diversidad, enmarcada 
en la problemática del crecimiento de la ciudad 
de Bogotá, D.C. En su ensayo propone algunas 
soluciones a los conflictos desde una perspectiva 
bioética a partir de la aplicación del principio de 
precaución.
María Lucía Rivera Sanín, en “Mujeres y pobreza: 
una discusión entre universalismo y el Paterna-
lismo” hace una discusión sobre la concepción 
de justicia desde la teoría de las capacidades, y 
las tensiones que las pretensiones universalistas 
y el paternalismo presentan en relación con las 
mujeres pobres. La autora analiza la compren-
sión de la justicia en relación con la calidad de 
vida se vincula con las nociones de autonomía 
y dignidad, vinculando la discusión filosófica 
con algunos de los ejes centrales de la bioética.
ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN
“EUTANASIA EN ANIMALES DE COM-
PAÑÍA, Dilemas, encuentros y desencuentros” 
consigna y resume los resultados de la tesis 
doctoral de Santiago Henao Villegas, egresado 
del Doctorado en Bioética. Las conclusiones de 
este trabajo surgen del estudio realizado por el 
autor en tres clínicas veterinarias y un albergue, 
especialmente de los casos de eutanasia en perros 
y gatos, a lo que suma sus reflexiones personales 
como médico veterinario doctorado en Bioética 
por la Universidad El Bosque.
Esperamos que estos textos, de diversa natura-
leza, pero relacionados con los temas del XXII 
Seminario Internacional de Bioética, contribuyan 
al conocimiento y a la difusión de la bioética y 
motiven reflexiones y discusiones fructíferas por 
parte de la comunidad académica colombiana y 
del exterior.
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